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　　　　　　　　　　日　　　月　　　食
日　食＝　4月18日部分食一アジア大陸束牛で見える．朝鮮も満洲も宜し．但
　　　　　　　　　し我國内地全部で見えず・支邦輻建海岸も駄目・
　　　　9月12日部分食一一一x〈1i）シグ海と同海峡附近で見えるのみ．
　　　　10月11日部分食一越来ペル1，チリ1，ボリビア，アルゼンチン邊か
　　　　　　　　　ら南極へかけて見えるのみ，
月　食：　4月3日皆既食一一日本で早曉西天に低く見える・食甚は午前5時7分，
　　　　　　　　　食分1・51　始まり午前4時22分，終り同5時53分．
　　　　9月27日皆既食一日本で早曉西天に低く見える・始まtl午前4時5分，
　　　　　　　　　終り同5時31分，食：甚は同4時48分，食分・1．33・
　　　　　　　　　　An　1931年の天界珍象
エロスの近接一三＋年Mりの大按近・1月31日の最近距離660萬里・光度7等級
　　　　　　但し，見るには精密星圏と小望蓮鏡を要す・
火星の近棲一1月下旬，最近距離25（，0萬里，親直径14／！1，火星の北極が見える．
餓來する遇期彗星一エンケ彗星第38回，三ウジミン彗星（第2回）
獅子座流星群一一週期33年の獅子座流星群の活躍期迫る・Il月中旬嚴重なる天
　　　　　　空監観を要す・
